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MITMESUGUST
10. detsembril panid sotsiaalminister Maret 
Maripuu, Põhjamaade Investeerimispanga 
asepresident Nils E. Emilsson, ASi Koger 
& Partnerid nõukogu esimees Andres Ko-
ger ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse 
esimees Tõnis Allik Mustamäe meditsiini-
linnakus nurgakivi regionaalhaigla uuele 
haiglahoonele, mis valmib 2009. aasta sep-
tembriks. 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse 
esimehe Tõnis Alliku sõnul on see nurgakivi 
sümboolselt mitte ainult konkreetsele hoo-
nele, vaid uuele Mustamäe meditsiinilinna-
kule. “Oleme loomas uut rahvusvahelisele 
tasemele vastavat haiglat Eestis,” ütles Al-
lik. “Uue X-korpuse hoonega alustame oma 
viimase nn võla – ebarahuldava olme- ja töö-
keskkonna – kustutamist meie 3400 töötaja 
ja nii Tallinna kui kogu Põhja-Eesti elanik-
konna ees,” lisas ta. 
Uues X-korpuses hakkavad paiknema 
kiirabi ja erakorralise meditsiini keskus, mis 
toimiks Tallinna ja üleriigiliste suurõnne-
tuste meditsiinilise abi keskusena. Samuti 
leiab uues hoones paiga kiiritusravi keskus, 
kus saab abi kaks kolmandikku kogu Eesti 
onkoloogiahaigetest. Hoonesse on planeeri-
tud operatsiooniplokk koos 17 operatsiooni-
saaliga ning 40 kohaga kolmanda astme in-
tensiivravikeskus, haigla radioloogiakeskus 
ja nukleaarmeditsiini osakond. Keldrikor-
rusel hakkab paiknema haigla apteek koos 
täistehnoloogilise keemiaravimite lahusta-
mise keskusega. Mustamäe meditsiinilinna-
ku rajamisel lähtutakse patsientide huvidest. 
“On oluline, et patsiendid ei peaks oma ter-
viseprobleemide lahendamiseks sõitma eri-
nevate hoonete vahel eri linnajagudes, vaid 
saaksid ravi ühest kohast,” märkis Allik. 
X-korpuse ehitus on esimeseks järguks 
Mustamäe meditsiinilinnaku väljaehitami-
sel, kuhu on 2012. aastal planeeritud üle 
tuua Põhja-Eesti piirkonna vähihaigete ravi, 
mis praegu toimub 1960ndatel ehitatud ja 
tänaseks amortiseerunud Hiiu haiglahoones, 
Paldiski maanteel üle 100 aastat vanas hoo-
nestus tegutsev Seewaldi psühhiaatriakliinik 
ning üle 50% riigi veretoodetest tootev vere-
keskus, mis praegu tegutseb 30 aasta vanu-
ses amortiseerunud hoones Ädala tänaval. 
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Foto 1. Pidupäeva tort lõigati lahti kelluga: 
sotsiaalminister (vasakult) Maret Maripuu, 
Põhjamaade Investeerimispanga asepresident 
Nils E. Emilsson, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
juhatuse esimees Tõnis Allik ja ASi Koger & 
Partnerid nõukogu esimees Andres Koger.
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Regionaalhaigla tagab kõrgema etapi diag-
nostika ja haiglaravi poolele Eesti elanikkon-
nast. Meditsiinilinnaku rajamise järgmiseks 
järguks 2010–2013 on kavandatud praeguse 
haiglahoone (C-korpus) rekonstrueerimine, 
mille käigus ehitatakse välja uued ruumid 
verekeskusele, haigla laborile, haigla päe-
vakirurgia operatsiooniplokile, kolmanda 
astme kardiointensiivraviosakonnale, inva-
siivkardioloogia osakonnale, kardioloogilis-
te osakondade haigla polikliinikule, haigla 
logistikakeskusele, haigla jäätmekeskusele ja 
teistele osakondadele. Samasse etappi kavan-
datakse ka psühhiaatriakliinikule uue hoone 
ehitamine. 
X-korpuse ehitustööd algasid käesoleva 
aasta suvel ning uus hoone peab kavakoha-
selt valmima 2009. aasta sügiseks. Ehituse 
peatöövõtjaks on AS Koger & Partnerid 
ning selle kogumaksumus on 1,021 miljardit 
krooni. Uus hoone on viiekorruseline, seal-
hulgas maa-alune ja tehniline korrus, kus 
on kokku 29 807 ruutmeetrit põrandapin-
da. Uue X-korpuse projekti on koostanud 
arhitektuuribüroo Pluss OÜ, arhitektuurse 
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Foto 2. Traditsiooni kohaselt asetatakse nurgakivi sisse silinder: sotsiaalminister (vasakult) 
Maret Maripuu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik, Põhjamaade 
Investeerimispanga asepresident Nils E. Emilsson ja ASi Koger & Partnerid nõukogu esimees 
Andres Koger. 
